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Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
usulan penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan 
Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak 
Pertambahan Nilai” 
 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat bagi penulis untuk 
menempuh ujian sidang sarjana guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada 
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. 
 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata 
sempurna. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan, wawasan, kemampuan, dan 
pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis akan menerima segala 
kritik dan saran-saran yang bermanfaat dan bersifat membangun dari berbagai 
pihak dan juga penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan 
manfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. 
Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai 
pihak terutama orang tua yaitu, ayahanda H. Muh. Saefullah, SE dan ibunda 
Sulastri, karena atas cinta, kasih sayang, kesabaran serta ketulusan do’a, 
bimbingan, perhatian, dukungannya yang tidak pernah terhenti. Semoga Allah 





Selain itu penulis juga mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada 
Bapak Bardjo Sugeng, SE., M.Si., Ak., C.A dosen pembimbing yang telah 
bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, 
arahan, dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan sidang skripsi ini. 
 Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati penulis ingin 
mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 
1. Dr. Atang Hermawan, SE., MSIE., Ak. Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Pasundan. 
2. Dr. H. Juanim, SE, MSi. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas 
Pasundan. 
3. Dr. H. Sasa S.Suratman, SE., MSc., Ak., CA. Wakil Dekan II Fakultas 
Ekonomi Universitas Pasundan. 
4. Bapak Dikdik Kusdiana, SE., MT. Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi 
Universitas Pasundan. 
5. Drs. R. Muchamad Noch, M. Ak. C.A. Ketua Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. 
6. Ibu Isye Siti Aisyah, SE, M.Si, Ak., CA. Sekretaris Program Studi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. 
7. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Program Studi Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Pasundan. 
8. Bapak/Ibu staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan yang 





9. Kakakku Muhammad Shidiq Wibowo, Amd Ak. dan Evi Diah Harnani, 
S.Keb adikku Lulu Aziizah dan Muchsin Amarul Haq, keponakanku Nial 
Zafran Shidiq dan Fawwaz Adelard Shidiq serta semua keluarga yang 
telah memberikan do’a, kasih sayang dan dukungannya 
10. Sahabat-sahabat terbaik penulis Meliyani Suryani, SE,  Kiki Ratna Juwita, 
SE, Riska Nur Sonia, Dewi Karlina, SE, Kabinet Utama Cipaganti, 
Generus Cipaganti, serta teman-teman yang selalu membantu, menghibur 
dan sama-sama berjuang dalam penulisan usulan penelitian ini. 
11. Seluruh teman-teman kelas 12 AK E Fakultas Ekonomi yang selalu 
membantu, memberikan semangat dan sama-sama berjuang dalam proses 
penyelesaian usulan penelitian ini. 
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah 
membantu penulis selama ini. 
Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak, 
usulan penelitian ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala amal 
kebaikan dan bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah 
SWT. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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